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ABSTRAK 
 
Pipit Choirul Puspitasari 2019, 201510030311048, ADVOKASI SOSIAL 
ANAK JALANAN DI KOTA MALANG (STUDI DI KOMUNITAS AKU 
JUGA ANAK BANGSA JARINGAN KEMANUSIAAN KOTA MALANG 
JAWA TIMUR). 
 
Fenomena anak jalanan di Kota Malang merupakan sebuah fenomena yang 
tidak bisa di anggap remeh, terlebih dengan adanya berbagai kasus eksploitasi, 
kekerasan, perlakuan yang tidak adil yang seharusnya tidak di dapatkan oleh 
anak-anak jalanan. Sebagai wujud perhatiannya, dalam penanganan masalah anak 
jalanan, Kota Malang mempunyai kebijakan terkait masalah perlindungan anak 
jalanan, salah satunya adalah Keputusan Walikota No.88 Tahun 2011 tentang 
Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.  
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 
jenis penelitiannya adalah menggunakan metode penelitian deskriptif. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses advokasi sosial yang di 
lakukan dalam penanganan permasalahan yang di hadapi oleh anak-anak jalanan 
meliputi dari tipe advokasi yang di hadapi, prinsip advokasi yang di terapkan, 
konsep yang telah di bentuk dan di sepakati, dan usur-unsur yang perlu di 
selesaikan dan dipertimbangkan dengan baik dan nantinya bertujuan untuk 
membantu kelancaran proses penanganan kasus yang dihadapi oleh anak jalanan. 
Harapan dari proses tersebut nantinya setelah kasusnya di selesaikan anak 
jalanan tersebut menjadi lebih mandiri dan dapat menentukan arah kehidupannya 
di masa depan dengan lebih baik, karena di dalam proses penanganan kasusnya di 
gunakan metode pendekatan centre base yang dapat memunculkan self help anak 
jalanan itu sendiri serta untuk penentu keberhasilan dalam penanganan kasus 
tersebut juga bergantung pada keinginan seberapa besar pada diri anak jalanan 
tersebut. 
 
Kata Kunci : Advokasi Sosial, Anak Jalanan, Komunitas 
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ABSTRACT 
 
Pipit Choirul Puspitasari 2019, 201510030311048, SOCIAL ADVOCACY OF 
STREET CHILDREN IN THE CITY POOT ( STUDIEST IN THE 
COMMUNITY I WAS ALSO A NATION HUMANITARIAN NETWORK 
POOR TOWN OF EAST JAVA ). 
 
The phenomenon of street children in the poor is a phenomenon that ca not 
consider trifling , especially with the various cases exploitation , violence , the 
unjust treatment that should not there by anak-anak street .As a form of his 
attention , in handling the street children , poor city with a policy related to the 
protection of street children , one of these is the mayor s decree no.88 year 2011 
about committee handling people with social welfare issues. 
This approach in this study using a qualitative approach and kind of 
research is to use a method of descriptive. researchThe purpose of this research is 
to analyze how the process of social advocacy what lay ahead in the handling of 
the problems in face by anak-anak covering the streets of type advocacy, is 
dealing with the principle is served, advocacy the concept that has been in the 
shape and agreed, and usur-unsur that needs to be resolved so consider well and 
nantina aims to help smooth process of handling a case in face by street children. 
Expectation of the process later on after the case in finish street children 
was more independent and determine the direction of his life in the future better, it 
in process of handling the case in use a method centre approach can help to self 
street children itself and to the success in the handling of desire the also depends 
on how much the in street children. 
 
Keywords: Social advocacy , street children , community 
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